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Reporte ejecutivo 
Es evidente la importancia de la investigación en la vida académica y 
profesional de cualquier carrera, pero se entiende que para una carrera como lo es 
Economía y Finanzas Internacionales, esta importancia es aún mayor. Por ende, 
ser asistente de Investigación es la puerta perfecta para entrar a este mundo. No 
sólo por la oportunidad que es apoyar una investigación académicos de tan alto 
nivel, sino también por la experiencia y aprendizaje que esto acarrea. 
Para comenzar, es preciso aclarar que se están asistiendo dos 
investigaciones en simultáneo dirigidas por la Dra. Ana María Olaya Pardo y 
Giovanny Hernández. La primera de estas investigaciones tiene como objetivo la 
medición de la eficiencia de las cooperativas financieras mientras que la segunda 
busca encontrar la relación entre los medios de comunicación, especialmente la 
prensa escrita, y la inflación. A continuación, se describen a grosso modo las 
investigaciones y las actividades que se han realizado en cada una de ellas. 
En primera medida se encuentra la medición de la eficiencia del sector 
financiero cooperativo, en el entendido que en la literatura colombiana existe una 
medición para el sector financiero no cooperativo empero se carece del sector que 
se tiene como objetivo de estudio en este paper. 
Teniendo como punto de partida las investigaciones realizadas para el sector 
financiero no cooperativo, se busca replicar, de la mejor manera, para el sector 
cooperativo y entender, a partir del modelo propuesto, hasta qué punto este sector 
es eficiente. 
En esta investigación se han realizado y entregado las siguientes tareas: 
1) Revisión literaria y lectura de artículos sobre la eficiencia y medición de esta 
última en las entidades financieras que hay a nivel mundial. 
2) Búsqueda de metodologías usadas para medir la eficiencia del sector tanto 
cooperativo como no cooperativo con el fin de encontrar la metodología que 
más se ajuste al campo estudiado, en este caso las cooperativas financieras 
en Colombia.  
3) Búsqueda de las variables explicativas en los modelos usados por artículos 
escritos anteriormente sobre la eficiencia bancaria y de cooperativas a nivel 
mundial. 
4) Descripción de las ventajas y desventajas de cada modelo encontrado con 
referencia a la medición de la eficiencia de las instituciones financieras, y el 
por qué uno es mejor que el otro.  
Por otra parte, la motivación de la investigación de la relación entre los 
medios de comunicación, especialmente las noticias por parte de la prensa escrita, 
y la inflación se da a raíz un interés de la medición del impacto, si existe alguno, 
entre las noticias en prensa y el nivel de precios en la economía.  
A partir de un análisis textual se busca generar una variable en donde se 
recopile la información de las noticias en prensa, vinculándola con modelos de 
inflación ya conocidos y utilizados en la literatura económica colombiana, para así 
determinar el impacto que esta “nueva variable”, no contemplada históricamente, 
puede tener sobre el nivel de los precios. 
Para lograr el objetivo de esta investigación se han realizado las siguientes 
tareas: 
1) Revisión literaria sobre la influencia de los medios de comunicación, en 
especial los periódicos, sobre la inflación en Colombia. 
2) Búsqueda de variables y modelos en los cuales se modela la inflación para 
poder buscar el modelo que mejor prediga la inflación en Colombia desde el 
año 2001 hasta el presente. 
3) Empalme de bases de datos con las variables encontradas y requeridas por 
el profesor, con periodicidad mensual. 
4) Lectura de los papers que tengan como tema de investigación la inflación en 
Colombia desde 2001, incluyendo los borradores del Banco de La República. 
5) Avances en programación de una variable en el programa estadístico R, para 
la cuenta y asocio de palabras en un texto en formato txt. 
6) Avances en programación de una variable en el programa R para la 
recopilación de información desde la red social Twitter. 
7) Búsqueda de las noticias que hablen sobre la inflación en los principales 
medios de cada región del país, en las hemerotecas y en internet. 
8) Búsquedas de métodos para poner escanear de forma rápida las noticias 
encontradas en físico con el fin de agilizar nuestro trabajo. 
En conclusión, se ha hecho un avance importante en la recopilación de 
información que permita la realización de los papers propuestos, así mismo se han 
definido, delimitado y planeado los temas a tratar con las metodologías a usar en 
cada uno de ellos. 
 
Además de esto, para la primera investigación, la que concierne sobre la 
eficiencia de las cooperativas financieras, realizamos la introducción de la 
investigación, la cuál es la siguiente:  
Con el fin de dar otra opción, otra alternativa, de prestación de servicios financieros 
diferentes a la banca comercial surgen las cooperativas financieras desde la 
segunda mitad del siglo XIX según Maldonado, Morales y Durán (2012), que 
tuvieron una gran inserción en los países desarrollados en esa época prestando 
servicios financieros a las personas y familias de ingresos medios y bajos, al igual 
que a las micro y medianas empresas.  
Según el informe presentado por Fedesarrollo en 1992, “una cooperativa de ahorro 
y crédito es una asociación dedicada a ofrecer servicios financieros de ahorro y 
préstamo. La fuente de capital de la cooperativa es el aporte periódico que realiza 
cada uno de sus miembros a un fondo común. Dicho fondo, incrementado con los 
ingresos provenientes de los pagos por préstamos pasados, se emplea para 
conceder préstamos en forma permanente a los asociados” (Vesga y Lora, 1992). 
Tomando la definición que da la Superintendencia Financiera de Colombia, las 
cooperativas financieras son "organismos cooperativos especializados cuya función 
principal consiste en adelantar actividad financiera, su naturaleza jurídica se rige por 
las disposiciones de la Ley 79 de 1988” (Superintendencia financiera de Colombia). 
Las cooperativas financieras en Colombia están actualmente reguladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia y la Supersolidaria. Entre sus actividades 
se encuentran la captación de recursos a través del ahorro contractual, ofrecer 
CDATs y CDTs, emitir bonos, otorgar préstamos, entre otras. La llegada de las 
cooperativas financieras en Colombia se remonta a la década de los 30’s, según un 
estudio realizado por Confecoop en enero de 2010. Su importancia se recalca en 
que en el 2010 eran el 22.51% del patrimonio del cooperativismo nacional, con una 
generación de empleo del 4.60%.  
Como se puede observar, son una alta fuente de empleo y tienen una gran 
participación en las actividades financieras realizadas a nivel nacional y regional 
(1.5% de la intermediación financiera), además de ser una herramienta importante 
para facilitar la bancarización, la cual según el FMI (Fondo Monetario Internacional) 
para diciembre de 2005 era del 22.5%, y la inclusión financiera (Maldonado, 2012).  
“Son varias las razones por las cuales las entidades financieras cooperativas están 
llamadas a participar activamente en la consecución de un sistema financiero más 
inclusivo para las personas que por alguna razón hoy no cuentan con ningún 
servicio financiero; por su naturaleza de entidad sin ánimo de lucro, por la cercanía 
y confianza existente entre entidad y asociados, por llegar a regiones apartadas del 
país, (…) entre otros”. (Confederación de Cooperativas en Colombia, 2006). 
La diferencia de las cooperativas financieras y los bancos, es que los dueños de las 
cooperativas son los socios, y tienen una participación igualitaria sin importar el 
capital que posea, y en donde para obtener un préstamo basta solo con cumplir con 
ser socio. Por el lado de los bancos, los dueños son los accionistas y su participación 
varía de acuerdo a su capital o aportes. Además, los accionistas pueden tener 
restricciones para obtener créditos de sus propios bancos.  
En Colombia hay 181 Cooperativas de Ahorro y Crédito (Superintendencia de 
Economía Solidaria, enero 2017) entre las cuales las más destacan son: 
Cooperativa Financiera John F. Kennedy; Cooperativa Financiera de Antioquia; y 
Coofinep Cooperativa Financiera. 
Con el fin de medir la eficiencia de las cooperativas, se han realizado diversos 
estudios en los cuales se usan distintas metodologías. Entre los métodos más 
usados están el DEA que es una metodología no paramétrica, empleada en estudios 
como: Belmonte y Plaza (2008) en España; Fukiyama, Guerra, y Weber (1999) en 
Japón; Amersdorffer, Buchenrieder, Bokusheva, y Wolz (2013) en Bulgaria; y Fried, 
Lovell, y Eeckaut (1993) en Estados Unidos. Por otro lado, se encuentra la 
metodología de Frontero Estocástica, que es paramétrica, implementada en 
investigaciones como: Battaglia, Farina, Fiordelisi, y Ricci (2010) midiendo la 
eficiencia de los bancos cooperativos en Italia; Duygun, Sena y Shaban (2014) para 
el caso de los bancos comerciales en el Reino Unido, entre otros.  
Para América Latina se han realizado algunas investigaciones sobre las 
cooperativas de ahorro y crédito como Carella, Hernández y León (2003) donde 
muestran la estructura de los países del Sur de América Latina desde Bolivia hasta 
Argentina, pero en el cual no buscan medir la eficiencia, o el estudio realizado por 
Mariño (2015) en Ecuador, donde hablan de las cooperativas de ahorro y crédito, y 
de la inclusión financiera, en donde se muestra una relación positiva por su 
extensión de servicios como son las cuentas de ahorro, que constituyen uno de los 
mayores mecanismos de inclusión financiera, dando a entender a esta última como 
“el acceso y utilización de los servicios financieros formales por parte de la población 
antes excluida de los mismos por encontrarse en condiciones de pobreza o 
informalidad, alejamiento geográfico o discapacidad” (Mariño, 2015).    
Para el caso de Colombia se encuentran muy pocos estudios sobre la eficiencia 
bancaria tales como: Asobancaria (2015); Castro (2001); Suescún y Misas (1996); 
o donde se realizan comparaciones entre Colombia y algunos países de América 
Latina, por ejemplo, Badel (2001). Ya en el tema de las cooperativas financieras, las 
investigaciones son aún más escazas (Moreno y Rey, 2015) en el cuál se utiliza la 
metodología DEA y concluyen que la mayoría de las cooperativas entre 2008 y 2011 
son ineficientes. Algunas investigaciones se remontan a más de 20 años como 
Vesga y Lora (1992).  
Por ende, el hecho de que no haya investigaciones recientes sobre la eficiencia de 
las cooperativas financieras en Colombia es la motivación para llevar a cabo esta 
investigación y evaluar la participación de estas entidades sin ánimo de lucro en 
Colombia no solo con América Latina sino también con el resto del mundo. 
Esta introducción incluye la revisión literaria. Con respecto a la especificación del 
modelo, falta decidir cuál va a ser el modelo final para poder hacer la econometría.  
Para la investigación de análisis textual, se nos pidió que fuéramos a la hemeroteca 
a buscar las noticias sobre inflación mensuales desde 2001 de los principales 
medios. La idea es tomarles fotos a estas noticias en la hemeroteca para después 
mediante un escáner con la opción OCR para poder pasar las imágenes a texto 
directamente. Todo esto con el fin de generar la base de datos para que mediante 
el análisis textual se pueda ver cuántas veces se menciona la inflación en las 
noticias y así generar una relación de estas con el impacto en la inflación real. 
A continuación, se encuentran las tablas que hemos realizado a lo largo del 
semestre como base de datos.  
 




Cabe resaltar que los datos van desde el enero del 2001 hasta febrero de 
2017. 
 
Por otro lado, están los cuadros comparativos entre los modelos que miden 
la eficiencia de las cooperativas, el cual se analizó para encontrar el mejor modelo 







Esta es la tabla del número de cooperativas por años, junto con el listado de 
las cooperativas que salieron y entraron del mercado de las cooperativas.  
Entrada y salidas de cooperativas por año. 









Salieron: 1) Cooperativa de Trabajadores de la Industria Colombiana de Llantas 
(988). 
                 2) Cooperativa de Ahorro y Crédito Credicafe (7237). 
Entraron: 1) Cooperativa de Ahorro y Crédito de Telecomunicaciones de Cúcuta 
LTDA. (3282). 
Cambió: 1) Cooperativa de Transporte Tax la Feria (2646) a Cooperativa 
Especializada de Ahorro y                     Crédito Tax la Feria (15236). 
 
Año 2015. 
Salieron: 1) Cooperativa de Comunicaciones de Caldas (2704). 
Entraron: 1) Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito Cootracerrejón (2871). 
                  2) Cooperativa de Ahorro y Crédito Sucredito (13813). 
 
Año 2014. 
Entraron: 1) Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Colombiana (10555). 
 
Año 2013. 
Salieron: 1) Cooperativa Multiactiva de la Educación Nacional (432). 
                 2) Cooperativa de Empleados de Bancafe y del Gremio Cafetero (734). 
                 3) Cooperativa de Suboficiales Cooleguizamo (963). 
                 4) Cooperativa Briceño LTDA. (1380). 
                 5) Cooperativa Multiactiva Tolimense Suboficiales FF. MM. ATOLSURE 
(2533). 
Entraron: 1) Cooperativa de Empleados de la Registraduría Nacional (1306). 
 
Año 2012. (¿?) 
Salieron: 1) Cooperativa de Empleados de la Registraduría Nacional (1306). 
                 2) Cooperativa de Ahorro y Crédito Consumo de Transportadores 
Antioqueños (1352). 
                 3) Cooperativa Multiactiva de Alejandría (1143). 
                 4) Cooperativa de Ahorro y Crédito de Trabajadores de Empresas 
Municipales de Cali y                                                                         
                     Otros (2132). 
 
Año 2011. 
Salieron: 1) Cooperativa de Mercadeo Crédito y Ahorro Asociado LTDA. (55). 
                 2) Cooperativa Multiactiva de Suboficiales de los FF. MM. En Retiro 
(1263). 
                 3) Cooperativa de Empleados del Departamento de Antioquia (1341). 
                 4) Cooperativa Municipal de Ahorro y Crédito (1466). 
                 5) Cooperativa Multiactiva San Carlos (1500). 
                 6) Cooperativa Financiera del Magdalena (1594). 
                 7) Cooperativa de Ahorro y Crédito San Bernardo (1718). 
                 8) Cooperativa Agropecuaria de Encino LTDA. (1856). NO TIENE 
INFORMACIÓN. 
                 9) Cooperativa de Ahorro del Valle (2140). 
                10) Cooperativa Multiactiva Juan Pablo II (4129). 
Entraron: 1) Febor Entidad Cooperativa Coopfebor (446). 
                  2) Cooperativa de Empleados de Bancafe y del Gremio Cafetero (734). 
                  3) Cooperativa de Ahorro y Crédito de Trabajadores de Empresas 
Municipales de Cali y  
                      Otros (2132). 
                  4) Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito Afroamericano 
(13022). 
                  5) Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito Canapro (13024). 
 
Año 2010. 
Salieron: 1) Financiera Cafetera Sociedad Cooperativa LTDA. (248). 
                2) Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito San Antonio de 
Tamesis (1374). 
                3) Cooperativa Central Castilla LTDA (1980). 
En conclusión, se ha avanzado de manera contundente en la recopilación de 
información y bases de datos, las cuales serán fundamentales para el desarrollo del 
trabajo. Así mismo, al ser temas que no han sido tratados, al menos en la academia 
colombiana, es de vital importancia la publicación de los mismos, que, se considera 
que, a partir de las bases entregadas por nosotros, se deja el camino prácticamente 
libre para la publicación de las mismas. 
Ya en el ámbito personal, consideramos que haber sido parte de estas 
investigaciones nos enriquecieron de una manera muy amplia, por toda la 
recopilación de datos que se realizó, pues realmente fue una investigación: ir días 
enteros a la Biblioteca, llenarnos de conocimientos, métodos de investigación, 
formas de redacción y propuestas de modelos econométricos son cosas que nos 
deja para la vida futura investigativa. 
La recomendación para las personas que tengan la opción de ser asistentes 
de investigación es que hagan uso de ella, pues se aprende demasiado y de la 
mano de las personas que dedican su vida a esto, por esto y mucho más 
consideramos que fue una experiencia muy enriquecedora para nuestra vida, que 
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